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ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ МИКРОМИЦЕТЫ СУККУЛЕНТОВ  
СЕМЕЙСТВА CRASSULACEAE 
По результатам анализа литературных источников выявлено, что на растениях семейства 
Crassulaceae фитопатогенная микофлора представлена 13 видами из 9 родов 8 семейств 4 поряд-
ков 4 отделов 2 царств, в том числе на видах рода Sempervivum – 3 видами из 3 родов 3 семейств  
3 отделов 2 царств, рода Sedum L. – 10 видами микромицетов из 7 родов 6 семейств 3 порядков  
3 отделов царства Fungi. В ходе наших исследований в условиях лесостепной зоны Украины уста-
новлено, что микофлора представлена 6 видами грибов из 6 родов 5 семейств 5 порядков 3 отделов  
2 царств. При этом на видах рода Sedum нами впервые идентифицированы Rhizoctonia solani 
J.G. Kühn, Fusarium oxysporum Schltdl., а на видах рода Sempervivum – Verticillium dahliae Kleb. 
The results of the literature analysis reveals that in plants of Crassulaceae family phytopathogenic 
mycoflora is represented with 13 species of 9 genera of 8 families of 4 orders 4 sections 2 kingdoms in-
cluding the following species of the genus Sempervivum – 3 species of 3 types of 3 families of 3 de-
partments of 2 kingdoms, by Sedum L. – 10 species of micromycetes of 7 genera of 6 families of 3 or-
ders of 3 divisions of Fungi kingdom. As a result, our research in the Forest-Steppe zone of Ukraine 
mycoflora is represented by 6 species of fungi of 6 genera of 5 families of 5 orders of 3 departments of 
2 kingdoms. Hereby on the species of the Sedum genus we identified for the first time Rhizoctonia so-
lani J.G. Kühn, Fusarium oxysporum Schltdl., and on the species of thegenus Sempervivum – Verticil-
lium dahliae Kleb. 
Введение. Во флоре Украины к суккулен-
там принадлежат представители семейства Cras-
sulaceae: Sedum, Sempervivum, Rhodiola, Tillaea. 
Высокая экологическая пластичность видов 
родов Sedum, Sempervivum, зимостойкость, раз-
нообразие окраски и форма листьев, соцветий, 
разные сроки цветения и способность к быст-
рому разрастанию по поверхности субстрата 
дает возможность использовать их в ланд-
шафтной архитектуре для создания альпинари-
ев, рокариев, миксбордеров, ковровых клумб. 
Природная флора рода Sedum L. в Украине 
представлена видами Sedum acre L., Sedum re-
flexum L. (S. rupestre Oed., S. saxatile Weber), 
Sedum album L. [1]. В Ботаническом саду им. 
академика О. В. Фомина Киевского националь-
ного университета им. Тараса Шевченко созда-
на коллекция видов рода Sedum L., составляю-
щая 40 таксонов, в том числе 29 видов, 1 гиб-
рид, 10 культиваторов [2]. На сегодня известно 
более 30 видов рода Sempervivum в Украине, 
использующихся в озеленении (Sempervivum 
reginae Amaliae Heldr., Sempervivum tectorum L., 
Sempervivum soboliferum Sims, Sempervivum 
glaucum Tenorl.). 
Благодаря необычному суккулентному об-
лику и неприхотливости в содержании, эти 
растения издревне выращивали в качестве де-
коративных. Они являются объектом коллек-
ционирования как ботанических садов, так и 
отдельных любителей-энтузиастов. Но даже 
при грамотном уходе виды Crassulacea перио-
дически могут сильно страдать от болезней. 
Интерес к использованию представителей се-
мейства Crassulaceae в озеленении с каждым 
годом растет, следовательно, угроза распро-
странения микологических заболеваний реаль-
на. На сегодня информация о составе мико-
флоры представителей семейства Crassulaceae 
в Украине отсутствует или носит эпизодиче-
ский характер. 
Цель исследований – провести анализ лите-
ратурных источников и изучить фитопатоген-
ный комплекс микромицетов, их распростра-
нение на растениях семейства Crassulaceae. 
Следует исследовать видовой состав микофло-
ры, развивающейся на растенях родов Sedum L., 
Sempervivum и находящейся в паразитических 
взаимоотношениях с растениями на террито-
рии садово-парковых объектов, которые раз-
мещены в зоне значительной техногенной на-
грузки в лесостепной зоне Украины.  
Материалы и методы. В ходе научно- 
исслеловательских работ на протяжении 2012–
2013 гг. были проведены микофлористические 
исследования по изучению видового состава 
микромицетов, развивающихся на видах родов 
Sedum L., Sempervivum семейства Crassulaceae 
в различных ботанико-географических подзо-
нах лесостепной зоны Украины. Отбор проб 
проводили маршрутным способом, при иден-
тификации руководствовались общепринятыми 
методами [3]. Виды грибов, а также их сино-
нимы согласовывали с международной мико-
логической глобальной базой данных Index 
Fungorum (http://www.indexfungorum.org). 
Результаты исследований и их обсужде-
ние. Анализируя литературные источники, ус-
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тановили, что в составе консорции растений 
семейства Crassulaceae выявлено 13 видов ми-
кромицетов из 9 родов 8 семейств 4 порядков  
4 отделов 2 царств.  
На видах рода Sempervivum фитопатоген-
ные микромицеты представлены 3 видами из  
3 родов 3 семейств 3 отделов 2 царств. Возбу-
дитель Endophyllum sempervivi (Alb. & Schwein.) 
de Bary, Annales des Sciences Naturelles Bota-
nique, Série (1863) широко распространен и де-
тально изучен в разных странах мира. В Гер-
мании идентифицирован возбудитель на расте-
ниях S. alpinum, S. arachnoideum, S. fimbriatum, 
S. montanum, S. schottii, S. tectorum, S. wulfenii [4], 
Великобритании – S. arachnoideum, S. calca-
reum, S. globiferum, S. montanum, S. webbii,  
S. tectorum [5, 6], Турции – S. globiferum [7], 
Болгарии – S. marmoreum, Sempervivum sp. [8], 
Польше – S. montanum, S. tectorum, S. sobo-
liferum [9, 10], Испании – S. montanum, S. tecto-
rum [11], Канаде – Sempervivum sp., S. tectorum 
[12], Норвегии – Sempervivum sp., S. tectorum 
[13]. В Украине возбудитель Endophyllum 
sempervivi (Alb. & Schwein.) de Bary зафиксиро-
ван в Киевской и Черкасской областях на листьях 
S. ruthenicum, Sempervivum sp. [14, 15].  
Возбудитель Phytophthora cactorum (Lebert 
& E. Cohn) J. Schröt., Kryptogamen-Flora von 
Schlesien (1886) был распространен в Германии 
на S. glaucum, S. tectorum, S. sedoides, Sem-
pervivum sp., S. stenopetalum [16, 17], в Ирлан-
дии – на Sempervivum sp. [18].  
Фитопатогенный комплекс видов рода Se-
dum L. представлен 10 видами микромицетов 
из 7 родов 6 семейств 3 порядков 3 отделов 
царства Fungi. Возбудитель Phyllosticta aizoi 
Cooke, Grevillea 14 (1885) выявлен на листьях 
S. spurium, Sedum sp. в Украине в Киевской об-
ласти (г. Киев) коллектором З. К. Гижицькой [18]. 
Гриб Phyllosticta sedi Hollós распространен на 
Sedi acris heiba, выявлен в Венгрии [19].  
Гриб Cercospora sedi Ellis & Everh. (1902) 
выявлен и идентифицирован на листьях Sedum sp. 
в Украине на территории Киевской области 
коллектором Н. И. Ефимовой, также гриб Cer-
cospora sedi Ellis & Everh. был зафиксирован на 
Sedum sp. в Алабаме [20–22]. 
Возбудители Septoria sedi (Lib.) Westend., 
Fl. Cr. Fl. и Septoria sedi H. Zimmermann, 
Annales Mycologici 13 (1915) выявлены в 
Польше на S. maximum, S. telephium [10], Ру-
мынии – S. maximum [23], Армении – S. sem-
pervivum [24], Айове – S. spectabile, S. spectabile 
var. variegata [25], Нью-Йорке – S. acre, S. tele-
phium [20]. Анализируя литературные источни-
ки, определили, что гриб Cercospora sedi Ellis 
& Everh. распространен в Центральной и Вос-
точной Америке, Европе, Азии. В Украине на 
листьях Sedum sp. выявлен возбудитель Septo-
ria sedi (Lib.) Westend., Fl. Cr. Fl. [2, 25]. 
Возбудитель Dothidella thoracella (Rutstr.) 
Sacc. (1883) на листьях и пагонах Sedum sp. 
был зафиксирован в Киевской области в г. Бе-
лая Церковь коллектором М. А. Гродзинской и 
в г. Киеве коллектором Н. И. Ефимовой [26]. 
Гриб Puccinia sedi Körn. apud Winter был 
выявлен на растениях S. amplexicaule в Греции [27], 
Италии, Сицилии – на S. dasyphyllum [28]. Puc-
cinia sedi-stipae-sibiricae обнаружен на листьях 
S. aizon в России на территории Иркутской  
области. 
Возбудитель Erysiphe sedi R.Y. Zheng & 
G.Q. Chen, Sydowia 34 (1981) выявлен в Азии 
на S. aizoon, S. album, S. confusum, S. forsteri-
anum, S. hispanicum, S. hybridum, S. kamtschati-
cum, S. maximowiczii, S. mexicanum, S. sarmento-
sum, S. selskianum, S. spectabile, S. takesimense, 
Китае – S. aizoon, S. album, S. confusum, S. for-
sterianum, S. hispanicum, S. hybridum, S. kam-
tschaticum, S. maximowiczii, S. mexicanum, S. sar-
mentosum, S. spectabile, S. takesimense, S. urvil-
lei, Европе – S. aizoon, S. album, S. confusum,  
S. forsterianum, S. hispanicum, S. hybridum, S. kamt-
schaticum, S. maximowiczii, S. mexicanum, S. sar-
mentosum, S. selskianum, S. spectabile, S. take-
simense, S. urvillei, Германии – S. aizoon, S. al-
bum, S. confusum, S. forsterianum, S. hispanicum, 
S. hybridum, S. kamtschaticum, S. maximowiczii, 
S. mexicanum, S. selskianum, S. spectabile, S. take-
simense, S. urvillei, Японии – S. aizoon, S. album, 
S. confusum, S. erythrostictum, S. forsterianum,  
S. hispanicum, S. hybridum, S. edum kamtschati-
cum, S. maximowiczii, S. mexicanum, S. sarmen-
tosum, S. selskianum, S. spectabile, S. takesimense, 
S. urvillei [29], Корее – S. aizoon, S. album,  
S. confusum, S. erythrostictum, S. forsterianum, 
 S. hispanicum, S. hybridum, S. kamtschaticum,  
S. maximowiczii, S. mexicanum, S. sarmentosum, 
S. selskianum, S. spectabile, S. takesimense,  
S. edum urvillei, S. verticillatum [29–32], Румы-
нии – S. aizoon, S. album, S. confusum, S. forste-
rianum, S. hispanicum, S. hybridum, S. kam-
tschaticum, S. maximowiczii, S. mexicanum, S. sar-
mentosum, S. selskianum, S. spectabile, S. take-
simense, S. telephium subsp. Maximum, S. urvillei 
[29, 33], России – S. aizoon, S. album, S. con-
fusum, S. forsterianum, S. hispanicum, S. hybri-
dum, S. edum kamtschaticum, S. maximowiczii,  
S. mexicanum, S. pallescens, S. sarmentosum,  
S. selskianum, S. spectabile, S. takesimense,  
S. urvillei [29, 34], Украине – S. aizoon, S. pal-
lescens, S. telephium [33]. 
Гриб Verticillium dahliae Kleb. (1913) выяв-
лен в Калифорнии на растениях Sedum sp. [35].  
В результате наших исследований опреде-
лили, что в условиях лесостепной зоны Украины 
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в составе консорции представителей семейства 
Crassulaceae выявлены 6 видов грибов, отно-
сящихся к 6 родам 5 семействам 5 порядкам  
3 отделам 2 царств. При этом на видах рода 
Sedum нами впервые идентифицированы  
2 вида микромицетов (Rhizoctonia solani J. G. 
Kühn, Fusarium oxysporum Schltdl.), а на видах 
рода Sempervivum – один вид (Verticillium da-
hliae Kleb.). Далее приведем перечень видов 
выявленных грибов и их растений-хозяев, а 
также укажем географические привязки мест 
их сборов. 
Rhizoctonia solani J. G. Kühn, Die Krank-
heiten der Kulturgewachsen, ihre ursachen und 
ihre verhutung. 1-312 (1858): Pellicularia fila-
mentosa f. solani (J.G. Kühn) Exner Moniliopsis 
solani (J.G. Kühn) R.T. Moore (1987). 
На нижних листьях Sempervivum reginae 
Amaliae Heldr., Sempervivum tectorum L., Sem-
pervivum soboliferum Sims. Киевская область  
г. Белая Церковь, г. Сквира, Володарский район.  
Fusarium oxysporum Schltdl. (1824): Fusa-
rium bulbigenum Cooke & Massee Fusisporium 
aurantiacum Link (1809), Fusarium aurantiacum 
(Link) Sacc. (1886), Fusarium oxysporum var. 
aurantiacum (Link) Wollenw. (1931), Fusarium 
dianthi Prill. & Delacr. (1901), Fusarium orthoce-
ras Appel & Wollenw. (1910), Fusarium oxyspo-
rum var. orthoceras (Appel & Wollenw.) Bilaĭ 
(1955), Fusarium hyperoxysporum Wollenw. (1914), 
Fusarium angustum Sherb. (1915), Fusarium lutu-
latum Sherb. (1915), Fusarium vasinfectum var. 
lutulatum (Sherb.) Wollenw. (1931), Fusarium 
oxysporum var. longius Sherb. (1915), Fusarium 
orthoceras var. longius (Sherb.) Wollenw (1916). 
На растениях Sempervivum tectorum L. Ки-
евская область г. Белая Церковь, г. Скви- 
ра, Володарский район, Винницкая область,  
г. Винница.  
Phytophthora cactorum (Lebert & E. Cohn) J. 
Schröt., Kryptogamen-Flora von Schlesien 3: 1-814 
(1886): Phloeophthora cactorum (Lebert & E. Cohn) 
A.S. Wilson (1870). 
На листьях Sempervivum tectorum L. Киев-
ская область г. Белая Церковь, г. Сквира, Вин-
ницкая область, г. Винница.  
Septoria sedi (Lib.) Westend., Fl. Cr. Fl. 1: 
Septoria sedicola Peck (1909). 
На листьях Sedum sp. Киевская область  
г. Белая Церковь, г. Сквира, г. Фастов, г. Воло-
дарка.  
Erysiphe sedi R.Y. Zheng & G.Q. Chen, 
Sydowia 34 (1981). 
На листьях Sedum sp. Киевская область  
г. Белая Церковь, г. Сквира, г. Фастов, г. Воло-
дарка, Винницкая область, г. Винница. 
Verticillium dahliae Kleb. (1913): Verticillium 
ovatum G.H. Berk. & A.B. Jacks. 
На листьях Sedum sp. Киевская область  
г. Белая Церковь, г. Сквира. 
Краткий обзор приведенного материала лишь 
в некоторой степени отражает распространен-
ность грибов на растениях семейства Cras-
sulaceae.  
Заключение. В ходе изучения микобиоты 
на растениях семейства Crassulaceae в Украине 
нами было выявлено 6 видов фитопатогенных 
грибов, которые в комплексе с видоспефичны-
ми грибами способны вызывать эпифитотии и 
гибель популяций. При этом интерес к декора-
тивным формам родов Sedum, Sempervivum ра-
стет из года в год, поэтому в настоящее время 
существует необходимость дальнейших иссле-
дований по идентификации видового состава 
грибов-возбудителей болезней растений, а так-
же оценки фитопатологической ситуации агро-
биоценозов.  
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